











MUDANÇ A N A L INH A ED I TOR IAL  
 
 
A revista “Ensino e Multidisciplinaridade” foi criada junto à Pró-Reitoria de Ensino da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA, em 2015, com o objetivo de divulgar a 
produção de pesquisas de diversas áreas. Nessa perspectiva, manteve-se por dois anos, 
período em que foram divulgados os volumes 1 e 2, cada um constituído por dois 
fascículos: dois em 2015 e dois em 2016. Nesse período, esteve à frente da equipe 
editorial a então Pró-Reitora de Ensino, Isabel Ibarra Cabrera.  A partir do volume 3, a 
revista passou a ser organizada junto ao Programa de Pós-graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática – PPECEM, da mesma universidade, ocorrendo mudanças na 
linha editorial e na equipe editorial. A revista passa a ter um Conselho Editorial e um 
Conselho Consultivo. O Conselho Editorial é constituído por Antonio Jose da Silva, Clara 
Virginia Vieira Carvalho Oliveira Marques, Hawbertt Rocha Costa - todos da UFMA e 
docentes do PPECEM -, David Antonio da Costa, da Universidade Federal de Santa 
Catarina – UFSC, e, à frente dessa equipe, Maria Consuelo Alves Lima, da UFMA, 
docente do PPECEM. O Conselho Consultivo é constituído por Isabel Ibarra Cabrera e 
Silvete Coradi Guerini, ambas da UFMA. Nessa nova fase, a revista se inicia publicando 
o primeiro fascículo do volume 3, mantendo o propósito de divulgar resultados da 
produção de pesquisas na área específica do ensino de ciências e da matemática. A revista 
mantém-se com periodicidade semestral e aceita publicar trabalhos originais em forma de 
artigos, que contemplem pesquisas de caráter investigativo, do estado da arte, de proposta 




Maria Consuelo Alves Lima – Atual Editora 
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